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суммы привлеченных ресурсов. Причем основная часть привлеченных ресурсов большинства бан-
ков – это депозиты. 
В связи с подобной ситуацией для эффективной работы банка необходимы постоянное изуче-
ние и прогнозирование состояния рынка банковских услуг, а также всестороннее планирование 
банковской деятельности и оперативное управление финансовыми ресурсами банка. Для чего бан-
ки и разрабатывают собственную депозитную политику, под которой следует понимать совокуп-
ность мероприятий коммерческого банка направленных на определение форм, задач, содержания 
банковской деятельности по формированию банковских ресурсов, их планированию и регулиро-
ванию. Депозитная политика предполагает разработку научно обоснованных подходов к органи-
зации отношений коммерческих банков с юридическими, физическими лицами и государством по 
поводу привлечения их временно свободных денежных средств. Именно поэтому коммерческим 
банкам необходимо постоянно совершенствовать свою депозитную политику, в частности депо-
зитный портфель. 
В настоящее время банки активно привлекают капитал, сбережения населения и свободные де-
нежные средства, высвобождающиеся в процессе хозяйственной деятельности, и предоставляют 
их во временное пользование другим экономическим агентам, нуждающимся в денежном капита-
ле. Поэтому в условиях жесткой конкуренции банкам необходимо выработать свою систему сти-
мулирования привлечения вкладов.  
Решением данной задачи, на наш взгляд, было бы предложение нового банковского продукта 
по привлечению вкладчиков на взаимовыгодных условиях – срочный безотзывной банковский 
вклад (депозит), на срок хранения 5 лет с возможностью пополнения и реинвестирования на но-
вый срок, а также ежемесячным снятием процентов. При этом процентная ставка равна ставке ре-
финансирования Национального банка Республики Беларусь (25%) с фиксированной минимальной 
суммой равной 10 миллионов белорусских рублей. Основной особенностью предлагаемого вклада 
будет снижение размера вознаграждения за расчетное и кассовое обслуживание вкладчика на пе-
риод действия вклада за следующие услуги: 
– перевод денежных средств в белорусских рублях, иностранной валюте;  
– международные банковские переводы в иностранной валюте;  
– отмена платежного поручения;  
– оформление платежного поручения на международный перевод;  
– выдача наличных денежных средств со счетов физических лиц и прочие. 
При этом снижение процента вознаграждения за банковские услуги будет поставлено в прямую 
зависимость от суммы вклада. Так как большинство вкладчиков являются постоянными клиента-
ми банка и довольно часто пользуются услугами банка, они охотно откликнутся на данное пред-
ложение и это увеличит взаимосвязь между банком и клиентом, что послужит дополнительным 
фактором для доверия и дальнейшего сотрудничества.  
Таким образом, очевидно, что конкурентная борьба межу банками на рынке ресурсов заставля-
ет их искать новые подходы, способствующие привлечению депозитов. В итоге увеличение обще-
го объема вкладов и расширение круга вкладчиков среди клиентов банка будет способствовать 
повышению устойчивости банка, позволит осуществлять эффективное управление ликвидностью 
и платежеспособностью банка. 
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В целях совершенствования государственного регулирования отдельных видов деятельности, а также для 
дебюрократизации деятельности государственных органов, улучшения предпринимательского и инвестици-
онного климата в стране, а также упрощения процедур лицензирования отдельных видов деятельности, Пре-
зидентом Республики Беларусь 1 сентября 2010 г. был принят Указ № 450 «О лицензировании отдельных 
видов деятельности».  
Для обеспечения национальной безопасности, общественного порядка, защиты прав и свобод 
на осуществление юридическими и физическими лицами отдельных видов деятельности, опреде-
ленных Указом, может быть реализована после получения в установленном порядке специальных 
разрешений (лицензий). 
Лицензия – специальное разрешение на осуществление вида деятельности при обязательном 
соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом соискателю 
лицензии [1, с.32].  
К видам деятельности, требующим лицензирования, отнесена профессиональная и биржевая 
деятельность по ценным бумагам.  
Профессиональная и биржевая деятельность по ценным бумагам – предпринимательская дея-
тельность по совершению сделок с ценными бумагами (в том числе с производными ценными бу-
магами), эмитированными (выданными) третьими лицами, по осуществлению посреднических 
операций с ценными бумагами (в том числе с производными ценными бумагами) в интересах кли-
ента в целях получения дохода (за исключением сделок, совершенных в целях получения дохода в 
виде процента и (или) дисконта либо дивиденда, в том числе профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг), по осуществлению работ и услуг, связанных с такими сделками и (или) 
с реализацией прав, удостоверенных ценными бумагами, а также по осуществлению депозитар-
ной, клиринговой деятельности и деятельности по организации торговли ценными бумагами [3]. 
Лицензирование профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам осуществля-
ется Министерством финансов Республики Беларусь. Лицензируемая деятельность включает в се-
бя: 
  брокерскую деятельность; 
  дилерскую деятельность; 
  деятельность инвестиционного фонда; 
  депозитарную деятельность; 
  деятельность по доверительному управлению ценными бумагами; 
  клиринговую деятельность; 
  деятельность по организации торговли ценными бумагами. 
К профессиональным участникам рынка ценных бумаг относят юридических лиц, получивших 
лицензию на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам. 
Министерство финансов контролирует осуществление лицензиатами профессиональной и бир-
жевой деятельности по ценным бумагам в соответствии с законодательством Республики Бела-
русь. Также Министерство финансов формирует и ведет учет выданных лицензий в Реестре ли-
цензий. При выявлении лицензирующим органом нарушений, в соответствии с законодатель-
ством, лицензиату дается предписание об устранении выявленных нарушений и устанавливается 
срок их устранения. Если нарушения не устранены в установленный срок, то лицензирующий ор-
ган вправе принять решение о приостановлении действия лицензии на определенный срок. Если 
же по результатам проверки нарушения будут устранены, то лицензия может быть возобновлена.  
Изменения количества профучастников в разрезе банков и организаций, не являющихся банка-









Таблица – Количество профучастников в разрезе банков и организаций, не являющихся банка-
ми 
 
Показатели На 01.07. 2014 На 01.07. 2015 Изменение (+/–) (шт.) 
Количество профучастников, 
в том числе: 
73 68 –5 
Банки 29 28 –1 
организации,  
не являющиеся банками 
44 40 –4 
Источник: данные Министерства финансов Республики Беларусь 
 
Согласно приведенным данным, за год произошло уменьшение профучастников, так на 
01.07.2014 г. общее число профучастников составило 73, а на эту дату 2015 г. данное число сокра-
тилось до 68. Это связанно с тем, что в 2015 году было прекращено действие 5 лицензий, прекра-
щение 2–х из них связано с нарушением законодательства и неустранением выявленных наруше-
ний. В данный период времени Министерством финансов было принято решение о прекращении 
действия лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бу-
магам Дельта Банком, это связано с решением самого банка о прекращении такой деятельности. 
Как уже говорилось ранее, Министерство финансов ведет учет выданных лицензий в Реестре ли-
цензий. По состоянию на 22.02.2016 года в Реестре числится 64 профучастника.  
Лицензирование является одной из форм государственного регулирования. Его цель — избе-
жать социальных конфликтов, чрезмерного богатства одних и обнищания других, сохранить рав-
новесие общественных сил. Для получения лицензии, соискателю необходимо соответствовать 
определенным требованиям и выполнить ряд предписаний. К ним относят представление доку-
ментов, в которых указаны все необходимые данные, соответствующие лицензируемой деятельно-
сти, легальность лицензируемой деятельности. Основными проблемами функционирования си-
стемы лицензирования являются нарушения лицензиатами законодательства о лицензировании, не 
устранение нарушений в установленный срок и, как следствие из этого, приостановление действия 
лицензии, при наличии грубых нарушений Министерством финансов Республики Беларусь при-
нимает решение об аннулирование лицензии. В настоящее время в Республике Беларусь осу-
ществляется жесткий контроль за деятельностью, проводимой профучастниками рынка ценных 
бумаг, а также существует строгий порядок лицензирования деятельности участников рынка цен-
ных бумаг. В рамках выполнения надзорных функций осуществляется контроль за представлени-
ем профучастниками и фондовой биржей отчетной и иной информации, а также проводиться ее 
обработка и анализ, осуществляется мониторинг соблюдения профучастниками требований зако-
нодательства, в том числе в части соответствия требованиям финансовой достаточности. Все это 
способствует решению проблем лицензирования.  
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